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Tri Mulyanto. Q 100080265. “Pengelolaan Program Peningkatan Mutu 
Melalui Kegiatan MGMP Bahasa Inggris SMP Kelompok Karanganyar Timur”, 
Program Pascasarjana. Jurusan Magister Manajemen Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. Tesis. 
Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu                  
1) mendeskripsikan karakteristik struktur dan fungsi perencanaan program 
bermutu MGMP Bahasa Inggris SMP kelompok Karanganyar timur. 2) 
mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan program bermutu MGMP Bahasa 
Inggris SMP kelompok Karanganyar timur. 3) mendeskripsikan karakteristik 
evaluasi program bermutu MGMP Bahasa Inggris SMP kelompok Karanganyar 
timur 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Penelitian ini mengambil tempat SMP Kelompok Karanganyar Timur. 
Sumber data diperoleh dari informan yaitu guru anggota MGMP dan pengurus 
MGMP bahasa Inggris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
pengamatan  berperan serta, Wawancara mendalam  (in depth interview) dan 
dokumentasi.Teknik analisa menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji dengan 
menggunakan derajat percayaan (credibility), derajat keteralihan (transferability), 
derajat kebergantungan (dependenbility), dan derajat kepastian (confirmability). 
Hasil penelitian ini menemukan tiga hal, 1) struktur kepengurusan MGMP 
bahasa Inggris ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat MGMP 
yang dihadiri oleh guru-guru bahasa Inggris yang mewakili setiap sekolah yang 
menjadi anggota dari kelompok MGMP bahasa Inggris wilayah Karanganyar 
Timur ini. Struktur kepengurusan MGMP bahasa Inggris yang lengkap minimal 
terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara sampai anggota-anggotanya sudah 
tersusun. Perencanaan disusun dalem betuk perencanaan umum dan perencanaan 
khusus yang sudah tersusun dengan baik sebelum pelaksanaan kegiatan MGMP. 
2) pelaksanaan kegiatan MGMP bahasa Inggris SMP Kelompok Karanganyar 
Timur ini dalam meningkatkan mutu anggotanya sudah banyak usaha yang 
dilakukan oleh kelompok MGMP ini. Pelaksanaan program bermutu MGMP 
Bahasa Inggris SMP kelompok Karanganyar timur ini dilaksanakan berdasarkan 
beberapa perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya sebagaimana telah tertulis 
dalam perencanaan. 3) evaluasi program kegiatan ini sudah berjalan dengan baik 
namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Beberapa hal yang perlu 
diperbaiki atau di evaluasi dari kegiatan MGMP bahasa Inggris POKJA IV 
Karanganyar Timur ini terutama pada masalah administrasi kegiatan mulai dari 
penulisan notulen rapat yang masih dianggap kurang lengkap sampai penulisan 
laporan hasil kegiatan yang masih kurang sempurna, kurangnya dana kegiatan, 
keterbatasan penguasaan IT, dll. 
  




Tri Mulyanto. Q 100080265. " Management of Improvement Program 
Quality Of Passing Activity MGMP English Language Yunior High School of 
Group Karanganyar East ", Management in Education Graduate school, 
Muhammadiyah University of  Surakarta. 2011. Thesis. 
 
There is three purpose of which will be reached in this research that is     
1) description of structural characteristic and function of planning of certifiable 
program of MGMP Inggris language Yunior High School of group Karanganyar 
east. 2) description of Execution characteristic of certifiable program of MGMP 
Inggris language Yunior High School of group Karanganyar east. 3) description of 
evaluation characteristic of Certifiable program of MGMP Inggris language 
Yunior High School of group Karanganyar east 
 
This research is qualitative research with ethnography research aproach. 
This research takes place of Inggris language Yunior High School of group 
Karanganyar east. Data source obtained from informan that is teacher member of 
MGMP and official member of MGMP English. Data collecting technique applies 
observation technique to stand and, In-depth interview and documentation. 
Technique analysis applies qualitative analysis that is reduction of data, 
presentation of data and withdrawal conclution. Authenticity of data is tested by 
using credibility, degree of transferability, degree of dependence, and degree of 
certainty. 
 
The result of this research is three finds: 1) Management structure of 
MGMP this English formed through deliberation of general consensus in meeting 
MGMP attended by English teachers representing every school becoming member 
from group of MGMP this Karanganyar east region English. Management 
structure of MGMP complete English minimized consisted of chief, sekertaris, 
treasurer until member of its has lapped over. Planning is compiled by general 
planning and planning specially has lapped over carefully before execution of 
activity of MGMP. 2) execution of Activity of MGMP this Inggris language 
Yunior High School of group Karanganyar east. English in increasing quality of 
member of its have been much business done by group of this MGMP. Execution 
of certifiable program of MGMP Inggris language Yunior High School of group 
Karanganyar east this east executed based on some plannings which have been 
made before all as has been written in planning. 3) evaluation of This activity 
program has run carefully but there are still some things that need to be improve 
and repaired. Some things that need to be improve and repaired or in evaluation 
from activity of MGMP this POKJA IV Karanganyar East English especially at 
activity administrative affair starts from writing of menutes of meeting which still 
be assumed unsatisfying complete until writing of activity result report which still 
unable to perfect, lack of activity fund, limitation of domination of  IT, etc. 
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